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エ ミリーは魔女 だ った?
萱 嶋 八 郎
1
ア ラ ソ ・テ ー トは,そ の 「エ ミ リ ・デ ィ キ ン ス ン論 」 を,
(1)
CottenMatherwouldhaveburnedherforawitch.
と言 う,真 に 印 象 的 な言 葉 で 結 ん で い る。 彼 の論 文 の最 後 の言 葉 は 「魔 女」
("witch")で あ るが,こ の小 論 で は,こ め 厂魔 女」 と言 う言葉 を ア ラ ン ・テ
ー トの文 脈 とは全 く異 な った 文 脈 の 中 に 置 い て ,考}xて 見た い の で あ る 。 最 初
くか
にNo.214の 詩,"Itastealiquorneverbrewed‐"を 再 検討 して 見た い 。
私 は 決 して 醸 造 され る こ とのな い お 酒 を,
真 珠 に ほ った 大 コ ッ プか ら飲 む の で す。
†どん な フ ラ ン ク フル トの穀 粒 も,
そ の よ うな アル コ ール を産 み 出 し ませ ん。
私 は空 気 の飲 ん だ くれ,
露 の 放蕩 者 で す 。
熔 け た 青 色 の 飲 み 屋 か ら,千 鳥足 で
終 わ りの ない 夏 の 昼 を通 り抜 け ます 。
"飲 み屋 の亭 主"が 酔
っぱ らった 蜂 さん を
ジ キ タ リス の ドアか ら閉 め 出す 時,
蝶 た ちが,"チ ビチ ビ飲 む"の を や め る時,
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私 は 更 に た く さ ん 飲 む だ け で す0
つ い に 天 使 た ち が,雪 の よ うに 白 い 帽 子 を 振 り,
聖 律 た ち が,窓 ま で 走 っ て き て,
†マ ン ザ ニ ラ か き や っ て き た ,
か わ い い 酒 豪 を 見 る の で す 。
†ラ イ ン川 沿 岸 の 大 樽 は ,



















従 来 の こ の 詩 の 読 み 方 に つ い て は,大 別 し て 二 つ に 分 け られ る で あ ろ う。 一
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つ はCharlesR.Andersonの よ うに,こ の 詩 をR.W.Emersonの 詩,"Bac・
くヨラ
chus"の パ ロ デ ィ と 考 え る か,ま た は 同 じ くEmersonの"ThePoet"の 詩 人
ゆ
論 を忠 実 に な ぞ った 詩 と見 るか で あ る。 いず れ に して も,Emersonの,詩 人
は詩 を如 何 に 産 み 出す か と言 う こ と と,関 連 して理 解 し よ うと して い る の で あ
る。 しか し,詩 の 中 の 「私」 が詩 人 で あ る とは 明 言 して いな い。 この 「私」 が
何 故 「真珠 に ほ られた 大 コ ップか ら」("FromTankardsscoopedinPearl‐")
お酒 を飲 まね ぽ な らな い の か,そ れ が 何 故 「真 珠」 で なけ れ ば な らな い の か。
私 は 「お 酒」("aliquor")を 飲 ん で い る の に,何 故 「空 気 の 飲 んだ くれ」
("InebriateofAir-")で あ り,「 露 の 放 蕩 者」("DebaucheeofDew‐")
で あ るの か 。 ど うして そ れ に 「ジキ タ リス」("theFoxglove")カ ミ飲 み 屋 な の
か,こ こに 何 故 「蜂」("Bee")や 「蝶 た ち」("Butterflies")が 必 要 な の か」
な どな どに つ い て 説 明 が つ か な い ので あ る。 また,こ の よ うな 道具 立 て が,ど
の よ うな効 果 や 意 味 を持 つか につ い て 説 明 が与 え られ ない の で あ る。 従 って,
こ の小 論 で は,視 点 の角 度 を少 し変>xて,こ の詩 の イ メ ー ジの再 吟味 を 試 み た
い ので あ る。
2
この 詩 を 一 読 した 時 に連 想 させ る もの は,シ ャー マ ンの エ ク ス タ シ ー体 験
(脱 魂 忘 我 の 状 態)で あ る。 シ ャ ー マ ンの エ クス タ シー体 験 を 特 徴 づけ る もの





ズブルグ氏は魔女迫害は,キ リス ト教以前にヨマロッパに広 く存在 していて,
中世末期 までなお残存していた,古 代宗教に対する迫害であるとの前提のもと
に,キ リス ト教が普及する以前に,ヨ ーロッパ人は,ユ ーラシア大陸で,シ ャ
ーマンの宗教を奉ずるツングース系の民族と接触 し,そ の宗教の影響を受けた
　の
こ とを丹 念 に 資料 を調 べ て,推 論 して い る。 シ ャー マ ンの エ クス タ シー 現 象 が
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人 類 の普 遍 的 な 心 理 現 象 で あ る のか,特 定 の宗 教 の下 で しか 起 こ らな い も の で
あ るの か につ い て は,議 論 の分 かれ る と ころ で あ るが,シ ャー マ ンの 憑霊 と上
昇 エ クス タ シ ーの 状 態 で の 死者 の国 へ の旅 を念 頭 に お い て,こ のNo.214
の詩 を再 読 す る時,こ の詩 の 今 ま で 見 え なか った側 面 が 明 らか に な る 筈 で あ
る。
3
この詩 は先 ず,憑 霊 現 象 を,ア ル コ ール に よる 陶 酔 の イ メ ー ジに よ って表
現 す る。 「私 は 決 して 醸 造 され る こ との ない お 酒 を ～ 飲 み ま す」("Itastsa
liquorneverbrewed‐")と,厂 私 」("1")と 言 う とき,こ の 「私 」 が 「飲
む お 酒」("tastealiquorneverbrewed‐")が,文 字 通 りの アル コール 飲
料 で な い こ とを 最 初 に 断 って い る の で あ る。 そ の 「お 酒」 を,「 真 珠 に ほ られ
た大 コ ップ」 か ら 厂私 は ～ 飲 む」。 最 後 の 晩 餐 に用 い られ,ア リマ タ ヤの ヨセ
ブが キ リス トの血 を 受 け るの に用 い た聖 杯(theHolyGrail)は,ダ イ ヤモ ン
ドか エ メ ラル ドで 出 来 て い た と中 世 の伝 説 は伝 えて い る。 一 方預 言 者 エ レ ミヤ
ゆ
は諸 国民 を酔 わ せ るバ ビ ロンを黄 金 の杯(agoldencup)に た とえて い る。
伝説 の ダイ ヤ モ ン ドか エ メ ラル ドの聖 杯 であ れ,エ レ ミヤの バ ビ ロ ソの 隠 喩 の
黄 金 の杯 で あれ,そ の 中 に 入 って い るお酒 は ワ イ ンで あ る。 前 者 の ワイ ソは諸
国 の 民 に救 済 と生 命 を もた らす キ リス トの血 を 表 象 し,後 者 の ワイ ンは 諸kの
国 民 に 神 の審 判 と破 滅 を もた らす 悪 を表 象 す る。 「真 珠 」 は 再 生 の シ ンボル で
くさラ
あ り,天 国を表象し,終 末の後の新天新地の出現の後の,未 来の エルサレム
ゆ
は,門 が 真 珠 で 出 来 て い る と言 う。 この 「真 珠」 を ほ って 出 来 た 「大 コ ップ」
("Tankards")は,炭 酸 の 逃 げ な い蓋 付 きの大 杯 で あ る。 従 っ て 「私 が ～ 飲
ん だ 」 と第1行 で断 った お酒 は,ビ ール の類 の飲 物 で あ る こ とが連 想 され る。
「聖 霊 降 臨 祭 の ビ ール 」(WhiteSundayAle")と あ る よ うに,ワ イ ンが キ リ
ス トの血 キ リス トの死 と贖 罪 を表 す の に対 して,ビ ール は聖 霊 の降 臨 を連
想 させ る。 キ リス トの 再 生 と昇 天 に 次 ぐ,ペ ンテ コス テ の 日の聖 霊 の,使 徒 や
キ リス トの弟 子 た ちへ の 降 臨 を 考 え る とき,真 珠 の大 コッ プに盛 られ た ビー ル
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は,キ リス トの再 生 と昇 天 と聖 霊 の降 臨 と天 国 へ の上 昇 を 表 象 し,そ の 「酒」
を 「私 」 が 飲 む こ とは,キ リス ト及 び 使 徒 ・弟 子 た ち と 「私 」 が 一体 とな った
こ とを 連 想 させ る。 更 に蓋 のつ いた 杯 は,人 の 心臓 を表 す とす れ ば,「 真 珠 に
ほ られ た大 コ ップ」 に 盛 られ た 「酒 」 は,再 生 された 心 が 神 の 霊 を受 け た こ と
を 意 味 す る。 酒 は,ア ル コー ル(spirit,霊)と 水 か らな って い る。 水 は また 再
ゆ
生 させ る 力を 持 って い る。 この 「大 コ ップ」 は"Tankards"と 複 数 で あ る。 こ
こで,「 私 」 が 常 習 的 に過 度 に こ の酒 を 飲 ん で い る こ とが 暗 示 され て い る。
「どん な フ ラ ン クフル トの穀 粒 も/そ の よ うな アル コール を 産 み 出 して し ま
せ ん」("NotalltheFrankfortBerries/YieldsuchanAlcohQl!").
ThomasH.Johnsonは,デ ィキ ンス ン全 集 のペ ーパ ー ・バ ツク版 で は 「フ ラ
ン ク フル トの穀 粒 」 の 代 わ りに,異 文 の 「ラ イ ン川 沿 岸 の大 樽 」("Vatsupon
theRhine")を 採 用 して い る。 いず れ に して も 「フ ラ ン クフル ト」 と 「ラ イ ン
川 」 とそれ ぞ れ ドイ ツの 地 名 が 出 て くる こ とは,ド イ ツ観 念 論 か らも,ド イ ツ
観念 論 の影 響 を受 け た ア メ リカの超 絶 主 義 か らも,「 私」 の陶 酔 が 生 まれ た の
で は な い こ とを 暗示 して い る。 「穀 粒 」("Berries")は 即 ち小 麦 ・即 ち パ ン ・
即 ち キ リス トの人 性 と結 び つ く。 一 方 「大 樽 」("Vats")は,木 製 で,木 製 の
樽 は 人 の身 体 を表 す 。 「私 」 が 「真珠 の 大 コ ップJか ら味わ って,「 私 」 を酔
わ せ た 「お 酒 」 は,天 か ら降 臨 した 霊 で あ って,人 間 に発す る,人 間 の 工 夫 し
た 観 念 や論 理 や 学 問体 系 や 教 えか ら産 み 出 され た もので は な い こ とを述 べ て い
る。
第2節 が,「 私 は空 気 の 飲 ん だ くれ,/露 の放 蕩 者 で す 」("lnebriateof
Air-amI-/AndDebaucheeofDew‐")と 始 ま る ときに,第1節 と第2
節 の間 に甚 だ しい断 絶 ・飛 躍 が感 じ られ る。 第1節 で 「私 」 は 「お 酒」 に酔 っ
て いた の に,第2節 で は 厂空 気」("Air")と 「露 」("Dew")に 酔 う者 とな
っ て い るか らで あ る。 厂空 気」 が動 いた ものが 風 で あ る。 風 は神 の霊 ・ロ ゴス
を表 す 。 また 人 の 口が 空 気 を動 か せ ば 息 とな る。 そ して 息は 生 命 や 神 の 霊,創
ゆ
造 の霊 を表 す 。 空 気 ・風 ・息 と言 う一 連 の言 葉 は,神 の霊 ・生 命 ・ロゴ ス ・創
造 の霊 を表 す 。 一方 「露 」 は 死 者 を再 生 させ る神 の霊 の 比喩 に,預 言 者 イザ ヤ
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ゆ
は使 って い る。 「飲 んだ くれ 」("lnebriate")は 常 習 的 に酩 酊 す る者 で あ り,
「放 蕩 者 」("Debauchee")を ま,過 度 に酒 を 飲 む者 で あ る。 第1節 の 「お 酒」
も,第2節 の 「空 気」 も 厂露 」 も,意 味 す る もの は 厂神 の霊 ∫ であ る。 神 の霊
が繰 り返 し,常 習 的 に,過 度 に,厂 私 」 に 降 って きて,私 を エ クス タ シ ー ・脱
魂 忘 我 の状 態 に導 い た の で あ る。 この神 の霊 に よる 陶酔 は,厂 私 」 の 魂 を 天 に
上 昇 させ る。
「熔 け た青 色 の 飲 み屋 か ら,千 鳥 足 で/終 わ りの な い 夏 の昼 を 通 り抜 け ま
す 」("Reeling‐throendlesssummerdays-/From.innsofMolten・Blue
-") .「 青 色 」("Blue")は 勿 論 神 の在 す 天 を 表 す 色 で あ る。 しか しこの 天 は
普 通 の 空 で は ない 。 厂熔 け た」("Molten")「 青 色」 で あ る。 それ は火 に よ っ
て 「熔 け」,鋳 造 し直 され た 空 で あ る。 新 約 聖 書 の 預 言 は 終末 の時 に,現 在 の
ロみ
天 は 「燃 え くず れ 」,「 新 しい天 」 が 出 現 す る と言 う。 「私 」 の 再 生 した魂 は,
終末 の新 しい天 を 出 て,更 に 上 昇 を 続 け て行 く。 この新 し い天 が 道 端 に あ る
「飲 み屋 」 で あ る のは,作 者 の ユ ーモ ア で あ る。 しか し新 しい天 は,魂 を 更 に
酔 わ せ る所 で もあ る。 そ こを 通過 す る こ とを 許 され た 者 だ け が,更 に 神 秘 の 奥
義 を 知 る こ とが許 され るの で あ る。 こ こに きて,「 私」 は,魔 女 の如 く,空 を
飛 行 す る者 で あ るが,魔 女 で は な い こ とが 明 らか に な る。 魔 女 は暗 黒 の夜 の 空
を飛 ぶ もの で あ るが,「 私」 は光 輝 く 「夏 の昼」 の 空 を飛 翔 す る。 魔 女 の 住 む
世 界 が死 と寒 冷 と影 と暗 闇 の不 毛 の冬 の世 界 の イ メ ー ジ とす れ ば,厂 私 」 の 飛
ぶ世 界 は,光 と熱 と生命 とに濫 れ た 夏 の世 界 で あ る。 しか も この夏 の 昼 は 厂終
わ りが な い」("endless")の で あ る。 この 「私」 の飛 ん で い く世 界 に は,一 日
の循 環 も委 節 の循環 もな い永 遠 の世 界 で あ る。
空 中 を 「千 鳥足 で ～通 り抜 け る」 時,厂 私 」 は,魔 女 の よ うに身 体 ご と空 中
を 浮遊 して い る ので あ ろ うか 。 それ とも シ ャ ーマ ンの よ うに魂 が 身 体 を 離 れ
て,魂 だ けが 空 中 を飛 ん で行 くの で あ ろ うか。 厂私 」 は 厂真 珠 にほ った大 コ ッ
プ か ら」 飲 んで い る。 小 さ な真 珠 を ほ っ て 作 った コ ップが 大 コ ップで あ る の
で,そ の小 さ な コ ッ プか ら 飲 ん だ も の で,酩 酊 す る 「私 」 は,極 め て小 さ な
もの で あ る と 推 定 で き る。 「私 」 は 第3節 の 「蜂 」("Bee")や 「蝶 た ち」
("B騁terflies")の 仲 間 で あ る ので,こ の こ とか らも 「私 」 の サ イ ズが 小 さ い
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もの で あ る こ とが 推 論 で き る。 シ ャー マ ンの魂 は,鳥 に な って 飛 ん で 行 くと言
ロの
う。 こめ小 さ い こ とか ら,「 私」 の魂 だ けが 身 体 を脱 け 出 して 空 中を 上 昇 して
い る と考>xら れ る。
「"飲み 屋 の 亭 主"が 酔 った 蜂 さん を,/ジ キ タ リス の ドア か ら 閉 め 出 ず と
き」("When`Landlords'turnthedrunkenBee/OutoftheFoxglove's
door-")と 「私」 が 言 うと き,「 ジキ タ リス」("theFoxglove")は,民 間
伝 承 に従 っ て,死 者 の 霊 の宿 る と ころ で あ ろ う。 当 時 ニ ュー ・イ ン グ ラ ン ド地
方 で は法 律 に よって,飲 み屋 の主 人 は,酔 っぱ らうた客 は店 の 外 に 閉 め 出 さな
けれ ぽ な らな か った と言 う。 「蜂 」("Bee")は,キ リス ト教 の 象 徴体 系 の 中
で は,キ リス トを 指 す 場 合 が あ る の で,「 ジキ タ リス の ドアか ら 閉 め 出 さ れ
た 」 この 「酔 った 蜂 」 は,キ リス トが 死 んで 墓 に葬 られ た 後,三 日 目に 墓 か ら
再 生 した こ とを指 す もの と考 え られ る。 従 って,こ の 「蜂 」 が 「酔 っぱ らって
い る」("Drunken")の は,イ エ ス が バ プ テ ス マの ヨハ ネか らバ プテ ス マを 受
ロの
けた 時,神 の霊 が 下 って,そ こに と どま った こ とを指 す もの で あ ろ う。 死 者 の
国 を 出 た キ リス トは,地 上 で 弟 子 た ち に 顕 現 した 後,沃 の国 へ 昇 って 行 く。
「ドア」("door")は 死 の 国 の入 口に あ る。 「ドア」 か ら出 た の は 死 の 門 か ら,
「蜂 」 が立 ち 去 った ことで あ る。 こ こで 「飲 み 屋 の 亭主 」("Landlords")は,
死 の 国 を支 配 す る悪 魔 であ る よ りは,複 数 で あ る の で,神 の霊 を も って 酔 わ せ
る,三 位 一体 の神 を指 す もの で あ ろ う。
「蝶 た ちが,"チ ビ リチ ビ リ"飲 む の を や め る時,/私 は 更 に た く さ ん飲 む
だ け で す 」("WhenB鑼terflies-renouncetheir`drams'一/Ishallbut
drinkthemore!")。 「蜂 」 が キ リス トで あ る とす るな らば,「 蝶 た ち」("But-
terflies")は,人 の 魂 を表 す 。 地 上 の信 心 深 い 人 達 は地 上 で 神 と一 体 と な る神
秘 的 体 験 を す る。18世 紀 の ジ ョナ サ ン ・エ ドワーズ(JonathanEdwards)の
大 覚 醒 運 動 と,モ ラ ヴ イ ラの 敬 虔 派 の影 響 を 受 け た ウエ ス レー の メ ソジ ス トの
運 動 は,信 仰 の始 ま りの,神 秘 的 な 回心 体 験,聖 霊 に よ るバ プ テ ス マを 重 視 し
た 。 しか し一 般 的 に ニ ュー ・イ ン グ ラ ン ドの キ リス ト教 会 で は 神 と 人 が 交 流
し,合 一 す る とい う神 秘 主 義 的 側 面 が,そ れ 以上 に強 調 され る こ とは乏 しか っ
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た 。 「蝶 た ち」 は 「チ ピ リチ ビ リ飲 む」 だ け でや め て しま つ た の で あ る。 一 方
「私 」 は そ れ を更 に一 層 進 め て い く。 つ ま り 「私」 の 上 昇 は 限 り無 く進 め られ
て い く。
「っ い に,天 使 た ちが雪 の よ う に 白 い帽 子 を 振 り」("Ti11Seraphsswing
theirsnowyHats=")と あ る よ うに
,「 私 」 は最 後 に は 「天 使 」 の い る死者 た
ち の 国 に到 達 す る。 「酒 」 を 更 に た くさ ん飲 む こ と」は,神 秘 的 体 験 を更 に深 め
る こ とで あ る。 そ れ は遂 に は シャ ー マ ンの よ うに天 空 を 高 く上 昇 し続 け る。 憑
霊 と上 昇 は 一 つ の 事 の二 つ の側 面 で あ る。r天 使 た ち」("Seraphs")が 手 に して
い るの は,「 雪 の よ うに 白 い帽 子」("snowyHats")で あ り,そ れ を振 って
厂私 」 を歓 迎 して くれ る。r雪 」 は 冬 の 世界 を表 す と共 に
,冬 の大 地 を暖 か く
守 って,種 子 を保 護 して,種 子 が春 の 到 来 と共 に再 生 す るの を助 け る。 「白 さ」
は 死 の 色 で あ る と共 に,無 垢 の 色 で あ る。白 い服 は 死 者 の 服 で あ る と共 に,キ リ
ス トが死か ら生き返っ塒 の服であ り,殉 教都 与えられる服でもあ9 .「 帽
子Jが 換 喩 的 に頭 心 を表 す とす れ ば,「 天使 た ち」 が 死 者 の国 に 到 達 した
「私 」 を 厂死 」 と共 に 「再 生」 を もっ て迎 えて くれ た こ とを意 味 す る
。 「私」
はや が て 「死 者 」 の 国 か ら再 び新 し く生 き る者 と して,送 り返 され る こ とを暗
示 す る。 「聖 徒 た ちが 窓 ま で走 って きて」("AndSaints‐towindowsrun
-")と あ る よ うに
,死 者 で あ る 「聖 徒 た ち」 は,そ れ ぞ れ の 「窓 ま で走 って
来 る」 が ・ 「私」 と死者 た ち との 直 接 の交 流 は 出来 ない 。 こ こで 厂私Jは 魔 女
で もな け れ ぽ,シ ャー マ ンで もな く,降 霊 術 師 で もな い 。 死 ん だ 厂聖 徒 た ち」
は ・ 「マ ンザ ニ ラか ら来 た/小 さな 酒 豪 を 見 る」("ToseethelittleTipPler
/FromManzanillacome!")だ け で あ る。Thomas.H.Johnsonは,ペ ー
パ ー/¥ッ ク版 で は,異 文 の 厂太陽 に も た れ て い る」("Leaningagainstthe
‐Sun-")を16行 目に採 用 して い る
。 「マ ンザ ニ ラ」("Manzanilla'・)は シ
ェ リー の一 種 の マ ンザ ニ ラ酒 の町 か ら とで も解 すべ きな ので あ ろ うか。 それ と
もThomas・H・Johnsonが 三 巻 本 の全 集 のNo.214の 詩 の下 で指 摘 して い る
よ うに ・ キ ュ ーバ 島 の港 町,ラ ム酒 の 輪 出港 で あ る マ ンザ ニ ロ(Manzanillo)
と結 び 付 け て 考 え るべ きな ので あ ろ うか。 赤 い ワイ ンが キ リス トの死 と結 び つ
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くな らば,白 い ワイ ンで あ る マ ソザ ニ ラ酒 は キ リス トの 再 生 と結 びつ け るべ き
で あ ろ う。 こ こで,最 初 の 「酒 」 は ビ ール ・ワイ ソ ・ラ ム酒 の いず れ と も考>x
られ る こ とに な り,つ ま り地 上 の酒 の 中 の どれ で もな い こ とが 明 らか に な った
ので あ る。 「太 陽 に もた れ て い る」 の 異文 を採 用 す れ ば,そ れ は 「太 陽 」 を 街
灯 に 見 立 て た,ユ ー モ ラ ス な表 現 とな る。 厂私 」 は 最 終 的 に は 「太 陽 」 伝
統 的 に キ リス トの象 徴 とされ て きた に もた れ か か る こ とは,「 私 」 とキ リ
ス ト ・神 との 一体 化,即 ち神 人 合 一 の神 秘 的体 験 が 完 成 した こ とに な る。 エ ク
ス タ シ ーの 絶頂 に達 した こ とに な る。
4
「私 」 が 死 者 の 国 か ら帰 還 して,そ の死 者 の国 へ の 旅 の報 告 が,こ の 詩 で あ
る。 最 終 的 に 厂私 」 は シ ャ ー マ ンで もな く,魔 女 で も な く,「 私 」 は死 者 の 国
へ 旅 して 帰還 す る こ とに よって,新 し く生 まれ変 わ った ので あ る。 「私 」 が こ
の詩 を 書 い て い る こ とは,「 私 」 は 死 者 の 国 の旅 に よって,一 つ の霊 新 し
い言 葉,詩 の 言葉 を持 を帰 る こ とで,「 私 」 は詩 人 と して新 し く誕 生 した の で
あ る。
デ ィキ ン ス ンは 「エ クス タ シー」 及 び そ の 派 生語 を綴 る のに,19語 は"exta-
sy・・,・extatic","extasies"と 綴 って い る。 また18語 は,"ecstasy","ecstatic"・
"eCStatiCally"
,"eCStaCieS"と 正 し く綴 って い る。"ex"と 綴 って い る の は ・
全 集 の中 で は,前 半 で1872年 のNo.1209ま で で あ る。 一 方"ecs"と 正 し く綴
っ て い るの は,1874年 のNo.1327以 後 で あ る。 これ は勿 論,単 純 な ス ペ リン
グの ミス で,1874年 以 後 デ ィキ ンス ンが 誤 りに 気付 い て,以 後 は"ecs"と 書 い
た と考axら れ る。Thomas.H.Johnsonは これ を 単 純 な ミス と考 えた も の と思
わ れ る。ペ ーパ ー ・バ ッ ク版 で は"ex"を 全 部"ecs"と 正 し く書 き改 め て い る。
しか し作 者 に 「エ クス タ シ ー」 体 験,シ ャー マ ンの よ うな脱 魂忘 我 の体 験 が あ
った とす れ ば,"ex+tasy"→ 「外 に+立 つ」 と魂 も し くは意 識 が 身体 の外 に
立 っ た と言 う意 味 を匂 わ せ るた め の意 図 的 な ス ペ リン グの ミス と推 定 す る こ と
は 出 来 な い で あ ろ うか と思 うの で あ る。
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この詩 は シ ャー マ ン の よ うた憑 霊 と上 昇 ・死 者 の 国 ぺ ゐ訪 問 を報 告 した詩 で
あ る。 しか し,そ の報 告 に 当た って,「 私 」 は そ の旅 を 深刻 に な らず に ゴ ーモ
ア と諧謔 を もっ て描 い てし}る。 ピ�リ タ ンた ちの基 礎 とな?た カル ヴ ィ ン主
義 神 学 は,信 仰 の知 的 理 解 と知 的 同意 を重 ん じて,宗 教 め神 秘 的 体 験 に 対 して
狂信的になることを恐締 戡 警戒的砺 り,神 秘的傾向蝣 つクエか を
迫害し効 した0ジ ・ナサン ・エ ドワーズに女台ま礁 仰牌 翻 は・モラヴ・
アの敬度派の影響を受けたジョン ・ウエスレーのメソジス ト運動も加わること
によって,信 仰生活の出発点において,信 仰者個人の回心の個人的体験と言 う
神秘的経験を重視 したが,あ わせて信仰者の意識的 ・意志的決断もまた重 く見




あげられ」 「パラダイスに引上げ られ,人 間泰語っては な ちない言葉を聞い
なの
た 」 と述 べ て い る。 そ れ は 以下 代kの キ リス ト教 神 秘 主 義 者 た ちの体 験 で もあ
る。 しか し 厂私」 は,神 との合 一 と言 う神秘 的 体 験た お い て,ピ ュー リタ ソの
許 容 範 囲 を 越 え て しま った ので は な い か と考 え られ る。従 らて そ の体 験 を 詩 人
として報 告 す るに 当た り,ユ ー モ ァ ー と諧 謔 の 中 に韜 晦 し,憑 霊 を飲 酒 と表 現
し,二 重,三 重 の象 徴 表 現 を 通 して,体 験 した ひ とつ の真 実 を表 現 し,そ の よ
うに 防護 す る こ とで,憑 霊 即 ち魔 女 と疑 わ れ る こ とを避 けた ので は な い か
と推 定 した い の で あ る。
このNo.214の 詩 の 統 一 した モ テ ィ尸 フは,憑 霊 と上 昇 の モテ ィー フで あ
る。 そ して死 者 の国 か ら帰 って きた 「私」 は,死 と再 生 を 経 験 した 者 と して,
巫 女 の ご と く,死 者 の 言葉 を語 る ので は な くて,詩 人 として,生 まれ 変 わ った
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